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Kanadski antropolog Bernard Saladin d’Anglure
2002. godine predstavlja svoj poznati koncept “tre-
Êega spola”, opisujuÊi tako razliËite vrste djeËjeg
transvestizma koje su se prakticirale u tradicionalnim
inuitskim zajednicama kako bi se rijeπilo probleme
demografske, ekonomske ili psiholoπke neravnoteæe.
DjevojËice koje su odgajali kao djeËake postajale su
tako “biÊa izmeu”, simboliËne posrednice ne samo
izmeu muπkaraca i æena, veÊ i izmeu ljudi i bogova.
Na prvi pogled ova autohtona tradicionalna “insti-
tucija” doima se izrazito neobiËnom. Pa ipak, prouËa-
vanje prikaza autohtone æene u prvim dvama djelima
u povijesti inuitske knjiæevnosti (Markoosie Patsauq:
LovËev harpun ‡ Harpoon of the Hunter1 i Mitiarjuk
Attasie Nappaaluk: Sanaaq2) s jedne, i u viπe romana
kanadske frankofonske knjiæevnosti (Yves Thériault:
Agaguk3, 1958 i Tayaout, Agagukov sin ‡ Tayaout,
fils d’Agaguk4, 1969; Gabrielle Roy: Neumorna rijeka
‡ Rivière sans repos5, 1970; Jean Bédard: Pjev bijele
zemlje ‡ Le Chant de la terre blanche6, 2015) s druge
strane, omoguÊit Êe nam da izmeu njih utvrdimo
odreeni broj motivskih i strukturnih paralela. »ini
se da je inuitska æena bila “preskakaËica granica”
davno prije nego πto je Bernard Saladin d’Anglure
formulirao svoj koncept “treÊega spola”.
PRIKAZ ÆENE
U PRVIM INUITSKIM ROMANIMA
PoËevπi s romanom LovËev harpun (Harpoon of
the Hunter, 1969) Markoosiea Patsauqa (roen 1941),
prvim romanom jednog inuitskog autora u Kanadi koji
je djelomiËno na francuski preveden 1970,7 mnogo-
brojni prikazi snaæne i hrabre inuitske æene koja se ne
boji nametnuti svoje miπljenje neoËekivano promiËu
vrijednosti spolne ravnopravnosti.
Ooramik, neobiËnim proroËanskim sposobnosti-
ma obdarena majka protagonista Kamika, promatra
muπkarce koji napuπtaju selo “kao da ih nikad viπe
neÊe vidjeti (...) predosjeÊala je da Êe njihov lov zavr-
πiti uæasnim krvavim dogaajem” (Markoosie 2011:
45). Kasnije, Ooramik predvia zavrπni pokolj u
noÊnoj mori kad joj se svi lovci prikazuju mrtvima
(Markoosie 2011: 67). Kad Markoosie æeli izraziti za
inuitski narod karakteristiËne dvojake odnose prema
prirodnim silama, ponovno koristi dijalog dviju æena,
Ooramik i Toogak. Te stare prijateljice nastavljaju
stalno kolebanje izmeu tvrdoglave borbe za preæiv-
ljavanje (imperativ bivanja “snaænijim od prirode”) i
umorne rezignacije (ne bi li bilo bolje biti mrtav?)
koja progoni stanovnike kanadskog Arktika (Mar-
koosie 2011: 65‡66).
LovËev harpun eksplicitno razbija tradicionalni
stereotip inuitske æene podreene muæu i plemenskim
pravilima. Kao prvo, u prizoru u kojem se Ooramik
dobrovoljno javlja za odlazak u pomoÊ nestalim lov-
cima. Muπkarci, meu kojima je do tog trenutka
vladala maloduπnost, poniæeni njezinom hrabroπÊu
mijenjaju miπljenje pa naposljetku odluËuju da Êe sami
* Ovaj je Ëlanak izraen u sklopu projekta Europskog fonda
za regionalni razvoj “Kreativnost i prilagodljivost kao uvjeti za
uspjeh Europe u meusobno povezanom svijetu” (No. CZ.02.1.01/
0.0/0.0/16_019/0000734).
1 Markoosie [Patsauq]. 2011. Le harpon du chasseur. Québec:
Presses de l’Université du Québec. U ovom Êemo se radu sluæiti
novijim prijevodom na francuski iz 2011. godine koji se pokazao
mnogo preciznijim od onoga iz 1970.
2 Nappaaluk, Mitiarjuk Attasie, 2002. Sanaaq. Transliterirao
i preveo s inuktituta na francuski Bernard Saladin d’Anglure,
predgovor i pogovor Bernard Saladin d’Anglure. Québec: Stanké.
RijeË je o jedinom prijevodu romana.
3 Thériault, Yves. 2006. Agaguk. Montréal: Le dernier havre.
4 Thériault, Yves. 1996. Tayaout, fils d’Agaguk. Montréal:
Éditions TYPO.
5 Roy, Gabrielle. 1979. La Rivière sans repos. Montréal:
Stanké.
6 Bédard, Jean. 2015. Le Chant de la terre blanche. Montréal:
VLB éditeur.
7 U sklopu ovoga dvojeziËnog izdanja, francuski prijevod
Catherine Ego popraÊen je originalnim tekstom pisanim inuitskim
slogovnim pismom koji se ovdje tako prvi put pojavljuje u obliku
cjelovite knjige. Autor romana je 1969. posluπao savjet Jamesa
McNeilla, tadaπnjeg “struËnjaka za razvoj knjiæevnog stvaralaπtva”
regije, te je svoj tekst preveo na engleski i prije nego πto je pronaπao
izdavaËa. Njegov drugi roman Krila milosti (Wings of Mercy,
1972‡1973), kao i zbirka πest kratkih priËa pod naslovom NeobiË-
ni dogaaji (Strange Happenings, 1971), napisani su izravno na
engleskom. Prvi je put tekst LovËeva harpuna (Le Harpon du
chasseur) objavljen pisan inuitskim slogovnim pismom u nekoliko
brojeva Ëasopisa Inuktitut izmeu 1969. i 1970. godine.
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poÊi. “Bilo ih je sram, mislim” (Markoosie 2011: 59),
zakljuËuje Ooramik, sretna πto je plemenske starjeπine
uspjela navesti na donoπenje dobre odluke.
Kasnije u romanu svojim odluËnim feministiËkim
tonom iznenauje i neobiËan monolog jedne od kÊeri
poglavice sela Kikitajoak.
Zovem se Putooktee (...). Imam brata i sestru i ja sam
najmlaa. Dok sam bila malena, nisam mogla mirno
sjediti. Viπe sam voljela muπke poslove od æenskih! S
ocem sam se zaputila na put i mnogo sam toga nauËila
o muπkarcima i njihovim poslovima. Mislim da Êu
uvijek biti putnica. Ne vidim se kao nekoga tko Êe se
na dulje vrijeme zadræati na mjestu. Previπe volim
pustolovinu! (Markoosie 2011: 77)
Ne samo da muπkarci iz njezina plemena ne
nalaze niπta πto bi joj prigovorili, veÊ hrabrost ove
ljepotice potiËe ljubav u Kamiku koji se po svaku
cijenu æeli njome oæeniti, te budi divljenje drugih
mladih muπkaraca (Issa) iz njezine okoline.
»ini se da isti duh tolerancije vlada i u prethodnoj
generaciji, buduÊi da Putookteein otac Angootik i sam,
za jednog seoskog poglavicu, pokazuje neobiËnu
razinu poπtovanja prema æenama. Nimalo se ne protivi
ideji o æenskom sudjelovanju u potrazi za nestalim
lovcima (“svatko tko nam se æeli pridruæiti u ovoj
potrazi je dobrodoπao”, Markoosie 2011: 82), a Ëak
se i odriËe tradicijskog prava koje mu omoguÊava da
utjeËe na izbor braËnog druga Ëlanova svoje obitelji.
Kad Netsiak od njega traæi Putookteeinu ruku, on mu
odgovara: “Tu odluku prepuπtam svojoj kÊeri” (Mar-
koosie 2011: 105).
Kao πto u predgovoru knjige istiËe Daniel Char-
tier:
prijelaz prema ravnopravnom druπtvu muπkaraca i æena
u djelu je simboliziran premjeπtanjem Kamikova za-
selka prema selu Kikitajoak s druge strane kanala, selu
u kojem æive Putoktee i Angootik, likovi koji takvu
ravnopravnost smatraju vrijednoπÊu.
Moderni prikaz odnosa izmeu spolova, koji je u
svom djelu skicirao Markoosie, dalje razvija Mitiarjuk
Attasie Nappaaluk (1931‡2007) u drugom inuitskom
romanu u povijesti Sanaaq, napisanom 1950-ih,
objavljenom 1983. i prevedenom na francuski 2002.
godine. Antropologu Bernardu Saladinu d’Anglureu
(koji je napisao i predgovor knjizi) ovaj roman omo-
guÊuje da izrazi ideju “treÊeg spola” koja je i nadah-
nula ovu studiju. Tradicionalne inuitske zajednice
prakticirale su brojne vrste djeËjeg transvestizma.
Naprimjer:
u obiteljima sa samo muπkom ili samo æenskom dje-
com, nerijetko bi jedno dijete oblaËili i odgajali kao da
je suprotnog spola, oponaπajuÊi tako brata ili sestru
koje nisu imali. (...) Socijalizacija starije ili mlae kÊeri
Ëesto bi se tako odvijala na obrnuti naËin sve do prve
menstruacije koju se slavilo kao da je djevojka ubila
veliku divlju æivotinju (dok bi se u normalnoj situaciji
slavilo kao da je rodila sina); od tog je dana morala
nositi æensku odjeÊu. (Saladin d’Anglure 1992: 840)
Saladin d’Anglure posebno naglaπava zamrπen i
paradoksalan sluËaj dugotrajnih transvestita (Sipiniit)
koje bi tijekom puberteta muËile teπke krize identite-
ta i koje bi za cijeli æivot obiljeæio njihov prvi odgoj,
kao i svojevrsno podvajanje uzrokovano brojnim
prijestupima granice spolova. A istovremeno:
To je preskakanje postalo sastavnim dijelom njihove
osobnosti te ih je svrstavalo u zasebnu kategoriju za
koju predlaæem naziv “treÊeg druπtvenog spola”.
Uglavnom su bili jako cijenjeni zbog svoje polivalent-
nosti i samostalnosti, ali i zbog posebne sposobnosti
posredovanja koja je do izraæaja naroËito dolazila na
podruËju religije. (Saladin d’Anglure 1992: 841)
Naime, ti su Sipiniiti, “biÊa izmeu”, simboliËni
posrednici i posrednice izmeu muπkaraca i æena,
sluæili i kao posredovatelji izmeu ljudi i bogova,
buduÊi da je simboliËni transvestizam predstavljao
jednu od neizostavnih sastavnica inuitskog πama-
nizma. Bio je predodreen za ulogu posrednika u
svakom smislu te rijeËi:
Ako je u kozmogonijskoj inuitskoj misli, kao πto smo
ranije vidjeli, razlikovanje spolova prvo razlikovanje,
ono koje sluæi promiπljanju drugih razlikovanja, tada
pojedinac koji je od ranog djetinjstva odgajan u duhu
preskakanja te granice u odrasloj dobi postaje preska-
kaË granica, sposoban da ih sve preskoËi. To je ujedno
i definicija πamana koji mora znati preskoËiti ne samo
granicu spolova, nego i granice sa æivotinjskim i s nad-
naravnim svijetom. (Saladin d’Anglure 1992: 841)
Roman Sanaaq spisateljice Mitiarjuk Attasie
Nappaaluk predstavlja upravo takvu priËu o treÊem
spolu, izgraenu oko naslovne junakinje o Ëijem se
svakodnevnom æivotu prije i nakon dolaska prvih
bijelaca na inuitske prostore pripovijeda.
“PRESKAKA»ICE GRANICA” U KANADSKOJ
FRANKOFONSKOJ KNJIÆEVNOSTI
Zanimljivo je primijetiti da su kanadski franko-
fonski autori, iako nisu bili upoznati s ovom osobi-
toπÊu inuitske kulture (prijevodi priËa o Sipiniitima
na francuski objavljeni su kao knjige tek nakon 2000.
godine), svejedno bili skloni prikazivanju inuitske
æene kao svojevrsne “preskakaËice granica”.
Prvi se u tu tradiciju upisao Yves Thériault
(1915‡1983) svojim romanom Agaguk (1958). Nje-
gov se tekst otvara razliËitim naËinima Ëitanja ‡ moæe
ga se Ëitati kao krimiÊ, epopeju o kanadskom Arktiku,
ljubavnu priËu, kroniku inuitskih obiËaja, ali i kao
priËu o nevjerojatnoj emancipaciji.
Naime, lijepa Iriook, koju protagonist uzima za
æenu, na poËetku priËe ima tek Ëetrnaest godina i svom
muæu upuÊuje “raznjeæen pogled, joπ podloæniji od
onog πto je oËekivao” (Thériault 2006: 2). Niπta ne
upuÊuje na to da Êe njezina sudbina biti razliËita od
sudbine ostalih udanih æena Ëiji se æivot sastoji od
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naizmjeniËnog odræavanja koliba i iglua, raanja,
ævakanja koæe i πutnje. No, kako napreduje radnja
romana, Iriook poËinje zadirkivati Agaguka zbog
njegove hvalisavosti (14), uËi ciljati (85), prati muæa
u lov na tuljane (128), preuzima inicijativu u krevetu
(137), razvija sofisticiranu strategiju argumentacije
kako bi muæa odgovorila od preopasnih aktivnosti kao
πto je lov na plutajuÊim ledenjacima (141) te pokazuje
da je sposobna kilometrima hodati noseÊi koæu i meso
ubijenih æivotinja. Nakon ritualne borbe s Velikim
Bijelim Vukom, teπko ranjen i unakaæen Agaguk ne
moæe viπe izvrπavati tradicionalne muπke zadatke
tijekom cijelog jednog mjeseca pa Iriook tako na sebe
preuzima i izgradnju zimskog iglua i ruπenje ljetne
nastambe (232), malog Tayaouta na Ëuvanje povjerava
njegovu ocu (236) kako bi mogla otiÊi u lov (238) i
na taj naËin omoguÊiti obitelji da preæivi. »ak i nakon
muæeva oporavka Iriook nastavlja prestupati granicu
spolova: preuzima glavnu rijeË u prisutnosti bijelog
policajca kako bi zaπtitila Agaguka (269), ispravno
osumnjiËenog za ubojstvo trgovca Browna te napo-
sljetku od muæa uspijeva dobiti obeÊanje da nikad viπe
neÊe ubiti (284).
Emancipacija te mlade æene svoj vrhunac doseæe
u zavrπnom poglavlju romana pod naslovom “N’akok-
sanik” (“SreÊa”) u kojem se Iriook protivi Agagukovoj
namjeri da usmrti njihovu novoroenu kÊer, u skladu
sa starim obiËajem prema kojem treba ostaviti samo
onoliko æena koliko je potrebno za reprodukciju ple-
mena i da se valja rijeπiti “nepotrebnih usta”. Iriook
Ëetiri puta pokuπava muæa odgovoriti od Ëedomorstva.
Prvo mu prijeti puπkom. Potom ga namjerava napustiti
i sa sobom uzeti malenog Tayaouta. Zatim ga æeli
uvjeriti predlaæuÊi simboliËnu zamjenu jednog odu-
zetog æivota (Brownovog, kojeg je Agaguk ubio) za
poπtedu jednog drugog (onog njezine kÊeri). Na-
posljetku priprema vlastiti odlazak (odnosno vlastito
nestajanje, ako taj dio teksta Ëitatelj shvaÊa kao eufe-
mizam za samoubojstvo):
‡ Idi, ubij malenu ‡ rekla je hladno. ‡ Hajde. UËini
kako æeliπ. Ti si u pravu, ti si gospodar. ‡ Vratila se,
sjela na klupu od leda i viknula: ‡ No, hajde. Kad veÊ
to æeliπ, hajde! Ja ti ne prijeËim. Ja Êu otiÊi. Ne trebaπ
mi ni ti, niti Tayaout, niti kÊi. (358)
Postupno oslobodivπi Agaguka utjecaja starih
obiËaja, Iriook ga na kraju uspijeva uvjeriti u neza-
mislivo, to jest u to da mu je æenina prisutnost vaænija
od prisutnosti muπkog djeteta te da bi, umjesto da
zapoËinje novi æivot gospodara s drugom mladom
pokornom Inuitkinjom, bolje bilo zadræati Iriook, “tu
æenu koja je pripadala samoj sebi i koja nije bila poput
drugih, koja je bila bolja od svih drugih i koja mu je
bila neprocjenjiva” (139).
Sve upuÊuje na to da Iriook nije samo preska-
kaËica granice spolova, nego i osoba koja se dubinski
koleba izmeu inuitske tradicije i zapadnjaËkih vrijed-
nosti. Kao πto André Brochu primjeÊuje u svom pred-
govoru romanu, avantura uæe obitelji koju tvore Aga-
guk, Iriook i njihova djeca postupno prelazi na stranu
neinuitskog.
Isprva je rijeË o paru odvojenom od plemena koji, su-
protno obiËajima, odnosno tradiciji, odluËuje æivjeti
sam u tundri. U tom individualistiËkom ponaπanju ima
neËeg “bjelaËkog” te se Ëini da Agagukova ljubav
prema Iriook poprima monogamni oblik koji je takoer
u suprotnosti s naËinima i obiËajima. Ne bjeæi li ovo
dvoje mladih iz sela, daleko se pritom skrasivπi, upravo
kako bi se zaπtitili od nepoæeljnog promiskuiteta? Ne
proizlazi li takvo ponaπanje iz svojevrsnog bivanja stra-
nim, stranom? (Brochu 2006: XVI)
Iako se isprva Ëini da se Iriook podreuje muæevoj
volji, ona Agaguka postupno privodi osvjeπtavanju
vlastitih djela, u njemu budi osjeÊaj krivnje zbog
Brownovog ubojstva, te ga dovodi do prihvaÊanja
spolne ravnopravnosti i otkrivanja vrijednosti tradicio-
nalno shvaÊanih kao æenskih (sluπanje drugih, njeæ-
nost, milosre). Iz knjige se ne moæe sa sigurnoπÊu
zakljuËiti proizlazi li Iriookina moralna superiornost
iz njezine bliskosti sa svijetom bijelaca (na kraju kra-
jeva, stekla je osnovno obrazovanje od jednog misio-
nara) πto joj je u jednoj mjeri omoguÊilo da okusi
slobodu i ravnopravnost (“Ne rasuuje li Iriook kao
bjelkinja u eskimskoj koæi?” ‡ Brochu 2006: XXI),
ili je Yves Thériault svoju junakinju zamislio kao
obdarenu odreenim krπÊanskim osobinama, buduÊi
da je bio odgojen u duhu tradicionalnog katoliËkog
morala.
Neki prouËavatelji kao πto su Robert Major ili
Alain Person smatraju da bi se Iriookina rastuÊa vaæ-
nost, kao i umjereniji, liriËniji ton nekih prizora, mogli
barem djelomiËno pripisati sudjelovanju piπËeve æene
Michelle Thériault u pisanju Agaguka:
Yves Thériault posjeduje imaginacija i stvaralaËka
moÊ, on je fabulator, pripovjedaË; Michelle Thériault
je umjetnica razuma i osoba dobra ukusa koja spreËava
da roman upadne u pretjerivanje i upitno samozado-
voljstvo. (Major 2004: 24)
Kako god bilo, prva Agagukova inicijacija (borba
s Velikim Bijelim Vukom) koja od njega Ëini velikog
lovca i potpunog inuitskog muπkarca postupno vodi
do druge inicijacije koja junaka “civilizira”, moralizira
i modernizira (prema miπljenju nekih suvremenih
Ëitatelja, moæda i izvan okvira vjerojatnog), otvarajuÊi
njegov duh humanistiËkim vrijednostima i ËineÊi od
njega osjetljivije i samog sebe svjesnije biÊe. Divljak
koji je za vrijeme poroda tukao svoju æenu kako bi
zaustavio njezino jaukanje postepeno se preobraæava
u uravnoteæenog i sretnog mladiÊa koji se “ne [æeli]
viπe boriti. Ne [æeli] viπe slijediti tradiciju” (Thériault
2006: 359). Ukratko, dok Iriook s jedne strane u sebi
otkriva muπke kvalitete, Agaguk naposljetku bez
povrijeenog narcizma prihvaÊa vlastitu æenskost. Par
koji je proπao takvu inicijaciju na kraju prima zavrπni
dar neba te postaje roditeljima blizanaca snaænog
simbolizma ‡ dugo odbijana djevojËica i joπ jedan
djeËak. Na taj se naËin unutar obitelji obnavlja rav-
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noteæa izmeu spolova te razdoblju “transvestizma”,
prema miπljenju Bernarda Saladina d’Anglurea, moæe
doÊi sretan kraj.
U nastavku romana koji se 1969. pojavio pod
naslovom Tayaout, Agagukov sin (Tayaout, fils
d’Agaguk), Iriook igra daleko manje vaænu ulogu.
Nadalje, kao da je autor poæalio πto ju je previπe
pribliæio bjelaËkom mentalitetu, njezin lik sada, para-
doksalno, razvija u smjeru tradicionalnih vrijednosti.
Kad polarni medvjed rani njezina sina Tayaouta,
Iriook sanja proroËanske snove u kojima medvjed
uzima oblik muπkarca, ljutog pretka. ZahvaljujuÊi
svom daru proricanja, Iriook “zna” da Êe se na kanad-
skom Arktiku dogoditi neπto kobno i da Êe ta nesreÊa
doÊi po njezinoj obitelji. Osim toga, svog sina podr-
æava u potrazi za magiËnom stijenom (zeleni steatit)
koja inuitskim figuricama i amuletima pridaje magiË-
nu moÊ.
Tayaout otkriva velike naslage te morske stijene
na jednom otoku uz obalu Labradora te ga donosi
inuitskom narodu kako bi od njega poËeli izraivati
svete predmete i tako obnovili tradiciju svojih preda-
ka. Istovremeno, Agaguk je u iskuπenju da za dva
dolara po komadu figurice proda nekom Ronu Jonesu
koji bi ih na jugu prodao bijelcima, ljubiteljima egzo-
tiËnih predmeta. Uzalud ga njegova æena pokuπava
odgovoriti:
Ne bi se smjelo to uËiniti, rekla je Iriook. Morska je
stijena sveta, ponovno nam je dana, a po tvom sinu
Tayaoutu djelovali su duhovi. Prodaja ovih predmeta
bijelcima uvrijedila bi naπe bogove, a Tayaout bi bio
ljut. (Thériault 1996: 114)
Sve joj govori da Êe se dogoditi nesreÊa, ali sada se
osjeÊa potpuno nemoÊno: Agaguk je prodao obraene
komade stijene. Djelo je poËinjeno. Zlo se ispunilo.
Nitko viπe ne moæe vratiti vrijeme. Treba pretrpjeti
kaznu, a ona Êe doÊi neizbjeæno kao πto dolaze godiπnja
doba ili promjene vremena. Agaguk je zgrijeπio protiv
svih nepoznatih sila, a protiv svih nepoznatih sila, koli-
ko se god snaænim smatrao, niti on niti itko drugi tko
bi htio ne bi mogao niπta napraviti. (Thériault 1996:
120)
Ista Iriook koja je u Agaguku πtitila muæa kakav
god bio i koja ga je nastavljala voljeti usprkos nje-
govom unakaæenom, u vuËjem napadu napola po-
jedenom licu, ovdje ga naposljetku prijavljuje ple-
menskom πamanu te u nekoliko navrata Tayaouta
nagovara da ubije svog oca:
Onda je Iriook malo nakrivila glavu i πapnula: ‡ On
mora umrijeti, svakako. ‡ Tayaout ju je zaprepaπteno
gledao. Ponovila je, potpuno bezosjeÊajno: ‡ On mora
umrijeti. A ti ga moraπ ubiti. (150)
Bio je tvoj otac. I dalje je, takva je priroda. Ali viπe to
ne zasluæuje biti. I ja ga se odriËem. (151)
ShvaÊaπ li πto je uËinio? Naπa posljednja prilika,
posljednja milost koju smo primili. Od sada nas bijelci
dræe u πaci. Vidjet Êeπ kako Êe dotrËati. Sve Êe orga-
nizirati, donijet Êe propise o tome kako obraivati
kamen. Mi Êemo postati obrtnici, a oni trgovci. U
velikim gradovima na jugu, u Montréalu, kako ga veÊ
zovu, u Torontu, u Québecu, ljudi Êe prodavati naπe
skulpture, iz njih izvlaËiti veliku zaradu, bit Êe bogati,
okiÊeni najljepπim krznima, a mi Êemo za to vrijeme
raditi za njih. I postat Êemo zauvijek njihovi robovi.
NauËit Êe nas posjedovati stvari bez kojih smo se
tisuÊama godina snalazili i svi Êemo postati robovi
posjedovanja. Bijelci Êe biti posvuda, sve Êe odreivati,
odluËivat Êe o naπim najmanjim postupcima, o najma-
njim naπim djelima. Svi koje poznajeπ, Ayallik, svi
ostali, πto Êe oni raditi? Obraivat Êe taj kamen i to
viπe neÊe imati smisla, a muπkarci, æene, bijelci svih
vrsta, u gradovima na jugu, bit Êe naπi gospodari.
Misionari Êe biti njihovi pomoÊnici, drugi bijelci tako-
er, pogotovo oni iz vlade. S nama Êe biti gotovo. Sve
zbog Agaguka. (...) No, hajde! Idi, ubij ga! (151‡152)
Paradoksalno, put Iriookine emancipacije na-
posljetku dovodi do okretanja protiv bijelaca (Ëiju je
vjeπtinu argumentiranja i rjeËitost ipak preuzela),
uËvrπÊivanja njezina konzervativnog poloæaja Ëuva-
rice tradicije predaka i okretanja protiv braËne ljubavi
koja je u prvom romanu bila njezina glavna osobina i
snaga. Nova je Iriook nesumnjivo u pravu iz toËke
glediπta inuitske logike (koju je inaËe cijeli æivot
odbijala), ali prizor koji slijedi nakon πto Tayaout
smakne Agaguka pokazuje sav uæas nazadovanja mla-
de æene po pitanju ljudskosti:
Iz svih je iglua iznenada izronila gomila Eskima s
Iriook na Ëelu i svi su urlali od uæasa, skakali praveÊi
luaËke geste, valjajuÊi se po zemlji obuzeti nekon-
troliranom masovnom histerijom. (155)
Ona koja je Agaguka privela ljudskosti, nakon
nasilne muæeve smrti vraÊa se svojevrsnoj primitivnoj
animalnosti, stapajuÊi se s ostatkom plemena koje
postupno desetkuje alkohol, rastakanje tradicionalnih
struktura i potpuna ovisnost o svijetu bijelaca.
Gabrielle Roy (1909‡1983) predlaæe vlastito vi-
enje prestupanja granice spolova u Rijeci bez odmora
(La rivière sans repos, 1970), “kratkom romanu kojem
prethode tri eskimske pripovijesti”: Sateliti (Les Sa-
tellites), Telefon (Le Téléphone) i Invalidska kolica
(Le Fauteuil roulant). »etrdesetdvogodiπnju Deborah,
protagonisticu prve pripovijesti, pleme veÊ u toj dobi
smatra “staricom” jer je oboljela od raka i viπe ne
moæe raditi. Ponovno se tradicionalni inuitski svijet
sudara s napretkom zapadne medicine koja odbija
prihvatiti smrt ako se ona smatra preuranjenom ili ako
ju je s odreenom koliËinom vjerojatnosti moguÊe
izbjeÊi:
... niπta viπe nije bilo kao prije. ‡ Prije ‡ rekao je [stari
Isaac] ponosno ‡ ne bismo se toliko namuËili da sprije-
Ëimo smrt jedne æene kojoj je doπlo vrijeme. Niti
muπkarca, kad smo kod toga. ‡ Ima li smisla ‡ upitao
je stari Eskim ‡ s toliko truda pokuπavati sprijeËiti smrt
nekoga tko Êe ionako sutra umrijeti? (Roy 1979: 17)
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Kanadska vlada πalje hidroavion po Deborah u
njezino rodno selo kako bi je prebacili u bolnicu na
jugu. BolniËarke joj uzimaju stare pokrivaËe izjedene
moljcima i pokrivaju je “novim, bijelim i Ëistim” (25),
peru je, Ëeπljaju i ureuju (27) pa je posjedaju “mirno
na oblake” (29) i vode na dugo putovanje u zemlju
zelenila u kojoj se ljudi oblaËe lagano, okruæuju “tako
mrπavim i krhkim” (32) kuÊnim ljubimcima te se
uokolo kreÊu vlakovima i automobilima (35). Kao
prva predstavnica svog sela koja je dospjela tako dale-
ko na jug, Deborah otkriva Ëari toplog tuπa (38),
moderne Ëetke za kosu, cigareta (39) i egzotiËnog voÊa
(41), a onda je napada zlo s kojim se nikad prije nije
upoznala ‡ do sada. Nakon operacije i oporavka
puπtaju je dakle da se vrati svojima. No taj se povratak
ispostavlja pogibeljnim, odnosno nemoguÊim. Debo-
rah se postupno naviknula na bjelaËki æivot u bolnici
do te mjere da se viπe ne moæe vratiti svojim prethod-
nim navikama: “jedva da je jela; sve joj je sada
donosilo bol u srcu” (46); “viπe nije razmiπljala sasvim
kao oni, Ëak se viπe nije moglo procijeniti o Ëemu je
razmiπljala” (49). Deborah, ta æena izmeu dvaju
vremena, izmeu æivota i smrti, postaje apatrid, nepri-
lagoena kako kod svojih, tako i na jugu. Smrad i
kroniËni manjak zraka i slobodnog mjesta u muæevoj
nastambi muËe je toliko da se naposljetku baca prema
santi leda na kojoj su Inuiti tradicionalno napuπtali
svoje “starce” kako bi po njih doπla smrt.
Deborina tragiËna sudbina slikovito predoËava
sudbinu drugih Inuita koji se i sami nalaze zaglavljeni,
zarobljeni izmeu dvaju svjetova, izmeu tradicije
koja je znaËila smrt, odnosno njezino poæurivanje prije
stvarnog gubitka snaga, i zapadne civilizacije sa
svojim idejama zasluæene mirovine i zaπtite starijih.
Uzalud se stari Isaac u svojoj nastambi vrti u krug u
potrazi za neËime πto bi ga zaokupilo:
Ali Ëime se baviti? Loviti? Viπe nije bilo sobova. Onda
moæda pecati? Da, ali od trena kad poËneπ primati
mirovinu, kad dobijeπ ono nuæno i kad te niπta viπe ne
tjera da se trudiπ, Ëemu sva ta muka? Moæda se neπto u
Ëovjeku slamalo kad je primao bez jednakog davanja
zauzvrat. (Roy 1979: 48)
Dakle, da bi se izazvalo granice, viπe nije potrebno
iÊi na jug. Jug se veÊ zaputio prema sjeveru kako bi
ga malo pomalo progutao, asimilirao i preoblikovao
na svoju sliku. Iako toga joπ nisu svjesni, svi Êe “stari”
Inuiti prije ili kasnije zavrπiti na Deborinom putu,
kolebajuÊi se izmeu okrutnih ali ponosnih tradicija i
podmukle poniæavajuÊe milosti velikih bolnica koje
im nude bijelci.
Tim temeljnim kolebanjem izmeu dva nekom-
patibilna naËina æivota takoer je obiljeæen i roman
Neumorna rijeka kojem tri novele sluæe kao svoje-
vrstan uvod. Na povratku iz kina, mladu inuitsku
djevojku Elsu siluje jedan ameriËki vojnik. Devet
mjeseci kasnije, poraa plavokosog djeËaka plavih
oËiju. Oduπevljena tim Ëudom, Elsa ponosno pokazuje
svog Jimmija izvodeÊi od svakodnevnog djetetovog
kupanja javne spektakle. Kako bi joj æivot πto je viπe
moguÊe nalikovao æivotu bijelaca, mlada majka
mijenja namjeπtaj u nastambi te svoje dijete obasipa
darovima i oblaËi ga u najskuplju moguÊu odjeÊu. Za
inuitsku tradiciju Elsa iskazuje iskljuËivo prezir.
Situacija se iz temelja mijenja u drugom dijelu
knjige u kojem Elsa, zgroæena i dezorijentirana stal-
nim depresijama bjelkinja koje ju zapoπljavaju, kreÊe
unazad, napuπta grad i vraÊa se æivotu na stari naËin,
usred leda, s novim partnerom i sinom koji sve viπe
raste. Naime, πestogodiπnjeg Jimmija valja poslati u
πkolu. Bijeg inuitske obitelji od dræavnih institucija i
njihovih zahtijeva naposljetku ugroæava æivot male-
nog djeËaka kojem su za preæivljavanje potrebni anti-
biotici.
TreÊi pak dio romana donosi Elsin povratak
bjelaËkom æivotu nakon viπe godina atavistiËkog
otpora. Kao i svaki put, Elsa ide do kraja vlastitih
snaga, nedostaje joj mjere i pretjeruje u svakom
smislu. Cijele dane i noÊi provodi πivajuÊi inuitske
parke namijenjene trgovinama suvenira samo kako
bi svom sve razmaæenijem Jimmiju mogla priuπtiti
bicikl (263), kaubojski kostim (265), opremu za
bejzbol (270) i za hokej (272) te ga naposljetku upisati
u prestiæne privatne πkole. Uπavπi u pubertet, taj djeËak
koji je oduvijek bio loπ uËenik poËinje redovito bjeæati
od kuÊe i iz πkole, a malo nakon πesnaestog roendana
odlazi zauvijek. PriËa se da se pridruæio ameriËkoj
vojsci, poput svog oca kojeg nije upoznao.
Izgubivπi volju za æivotom, Elsa se vraÊa meu
Inuite i prepuπta propadanju. Sa svojih Ëetrdeset
godina starosti, Elsa je stara zapuπtena æena. Jedina
nada koja je joπ dræi na æivotu vezuje se uz jedan
dogaaj, odnosno uz glasine o jednom dogaaju koji
se navodno odvio na nebu iznad njezina sela. Jedan
je ameriËki pilot navodno na lokalnom radiju rekao:
“Hell! Odakle se vraÊam? Iz Vijetnamskog rata u kojem
sam odradio svoje, vjerujte mi. Kamo idem? Trenutno,
na arktiËku misiju koja me dovela do prelijetanja vaπeg
zanimljivog kraja” (...) Rekao je s pomalo podruglji-
vom njeænoπÊu: “Hello draga” pa su se dvije-tri rijeËi
izgubile. Nekome se uËinilo da je rekao “draga mala
majko...” Netko je drugi pak Ëuo “Vidjet Êu te jednog
od ovih dana...” Otac Eugène je pak vjerovao da je
razabrao “Jednog Êeπ dana Ëuti novosti o meni.” U
svakom sluËaju, bilo je gotovo. Ljudi koji su dotrËali
kako bi avion pratili pogledom veÊ ga gotovo nisu
mogli razabrati. (Roy 1979: 308‡309)
Tako to dijete koje je “doπlo s neba” (312), od
kojeg je i preuzelo boju oËiju, na kraju to isto nebo
uzima natrag, a njegovoj jadnoj majci niπta od toga
nije jasno. ZaËet silovanjem, mali je Jimmi ispunio
cijeli Elsin æivot, tjerajuÊi je naizmjence iz jedne u
drugu krajnost, iz pokorne imitacije bijelaca u divlji i
otpoËetka na propast osueni otpor. Nakon 40 godina
fiziËke i mentalne alijenacije, stara, bezuba i uπiËava
Inuitkinja obilazi obale rijeke Koksoak pretraæujuÊi
nebo i izmiπljajuÊi holivudske zaplete o tom tajan-
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stvenom pilotu koji bi mogao biti njezin sin. Nije li
uËinila sve kako bi postao savrπenim bijelcem, sliËnim
onima kojima se toliko divila? No, putem je zaboravila
da Êe kad odraste to dijete ostaviti majku s druge strane
granice koju je sama prestupala cijeloga æivota. Avioni
i radio-valovi koji prolaze nad glavom stare dementne
Else simboliziraju konaËno razdvajanje dvaju svje-
tova. Prelazak preko granice bio je tek privid, isto-
dobno oËajan i kiËast san, poput sanjarenja mlade
djevojke na kobnom povratku iz kina nasuprot ame-
riËke baze.
8 Moravska braÊa su krπÊanska zajednica Ëiji korijeni seæu
do reformatora Jana Husa. Nadahnuti su naukom velikog pedagoga
i filozofa univerzalne demokracije i pacifizma Comeniusa. BjeæeÊi
od okrutnih progona u Europi, kako od strane katolika, tako i od
strane protestanata, Moravska braÊa uspostavila su brojne misije
u sjevernim krajevima, pogotovo na Grenlandu i Labradoru.
Posljednji roman koji Êemo analizirati je Pjev
bijele zemlje (Le Chant de la terre blanche, 2015)
Jeana Bédarda. Stara Inuitkinja Mikak, pripovjedaËica
u romanu, o svom æivotu priËa jednom ranjenom
gavranu te se naposljetku prepuπta smrti na stari naËin,
ostavljena na santi leda.
Njezina priËa simboliËno zapoËinje dolaskom
jedrenjaka na kojem plovi istraæivaË Jean Haven,
kojeg Inuiti prozivaju Jensingoak, u pratnji izaslanstva
Moravske braÊe8 koja na kanadskom Arktiku æele
ustanoviti misiju. Iako je snaæno privlaËi Jensingoak,
Mikak se podaje lokalnom muπkarcu te je prati uobi-
Ëajena sudbina mladih inuitskih æena:
Nutarrak (...) je æelio mene kako bi nastavio svoj put.
Nerkingoak, moj otac, dao je dopuπtenje. Nutarrak je
tada posadio svoje sjeme u moju utrobu æarom onoga
koji je svjestan da je tek muπkarac koji se moæe nastaviti
samo pomoÊu æene. IduÊeg proljeÊa, Tootak je pohlep-
no pio moje mlijeko, a Nutarrak je ponosno pred paak
iglua bacao tuljanovo meso i ribu. Gledao me kako
njegovo potomstvo vezujem sa svojim. Gledao me
kako πijem koncem. Pazila sam da svoje snove ne ispre-
pletem sa svojim æivotom. (Bédard 2015: 53)
Tijekom jednog odlaska u lov, “kablunati” (europ-
ski doπljaci, uglavnom dobavljaËi) se zabavljaju ubija-
njem inuitskih muπkaraca i otimanjem njihovih æena.
Mikak je oteta zajedno s nekim drugima te viπe godina
provodi na bjelaËkim brodovima i u gradovima gdje
je nauËila Ëitati i svladala osnove engleskog. Po po-
vratku, pomaæe Jensingoaku i drugoj Moravskoj braÊi
da se skrase i zapoËnu pokrπtavanje Inuita koji se tome
ne protive, jer su u stalnoj prisutnosti BraÊe vidjeli
najbolju zaπtitu protiv barbarstva bijelih dobavljaËa.
Oko kuÊe Moravske braÊe formira se zajednica dvade-
set inuitskih obitelji te zapoËinje dugo razdoblje suæi-
vota s usponima i padovima. Mikak inuktitutu podu-
Ëava Sestre koje su se doπle pridruæiti misiji. Ona pak
usavrπava engleski te napreduje u njemaËkom. Æivi s
jednim drugim Inuitom, nepovjerljivim Tuglavinom,
dok Jensingoak od zajednice dobiva pristanak za æe-
nidbu s Mary Butterworth.
Tuglavina potom uzima druge æene te, isko-
riπtavajuÊi Ëinjenicu da je takav obiËaj suprotan
krπÊanskom nauku, otjera Mikak. Jensingoak je spa-
πava od sigurne smrti postavπi njezinim ljubavnikom.
Ova apsurdna situacija ‡ jedan misionar ulazi u spolni
odnos s jednom Inuitkinjom kako bi je spasio od
smrzavanja nakon πto ju je muæ napustio zbog for-
malnog shvaÊanja Deset boæjih zapovijedi ‡ dobar je
pokazatelj toga da se “preskakaËi granica” nalaze s
obje strane.
Nakon Jensingoakova odlaska prema novim
zemljama misije na kanadskom Arktiku, Mikak si
izgrauje iglu za samu sebe, boravi u druπtvu samo
jednog psa, lovi i ribari poput muπkarca, æiveÊi u me-
uprostoru, izvan svih pravila, na sablazan obiju za-
jednica:
Moja je izolacija predstavljala ritualni Ëin. InaËe bi me
moja obitelj doπla traæiti u duhu pomirenja, ili bi me
ostavili da umrem. Nijedna se druga obitelj nije trebala
uplitati. Spasivπi me, Jensingoak je uvrijedio moju
obitelj. Trebao me je uzeti k sebi, ali nije to uËinio jer
je odbijao imati dvije æene. Ja sam stoga bila prepuπtena
samoj sebi. Osuenica. Prije nego πto je otiπao prema
Okkaku, Jensingoak mi je dao alate za lov, æeljezne
vrhove, pa Ëak i sjekiru i noæ. To je ubrzalo njegov
odlazak, jer je u isto vrijeme napravio prijestup i prema
pravilu BraÊe i prema pravilu Inuita. Ja sam tako lovila,
a oni su me odbacivali. Pa ipak, preæivljavala sam, a u
njihovim sam oËima prepoznavala strah. (Bédard,
2015: 185‡186)
Ubrzo potom, Mikakina sestriËna Nattoraliq pri-
druæuje se svojoj roakinji. Zajedno æive u slobodi,
love tuljane i ruπe stabla, a noÊu se u igluu privijaju
jedna uz drugu:
Unutra je bilo toplo. Bile smo se napola svukle kako
bismo se osuπile. Promatrala sam Nattoraliq dok jede.
Jela je na svoj naËin: uzimala je jedan kraj mesa u zube
i, pridræavajuÊi ga ustima, rezala svojim uluom. Vatra
je njezine pokrete Ëinila krvavima. Njezine su usne na
mjestu komadanja sliËile joπ uvijek kucajuÊem srcu
kanadske guske. Bio je to prvi put da sam jednu æenu
promatrala onako kako muπkarac promatra æenu. Priπla
sam joj... (Bédard 2015: 189)
Od svih ovdje prikazanih autora, Jean Bédard
prikazuje najveÊu razinu prijestupa, barem u druπtve-
nom i seksualnom smislu. Kakve god naravi bili
njihovi prijestupi, likovi u djelima Yvesa Thériaulta i
Gabrielle Roy nikad ne razbijaju strukturu obitelji.
Agaguk æivi u monogamnom odnosu s Iriook, De-
borah s muæem takoer, a Elsa sa sinom predstavlja
obitelj s jednim roditeljem. Dakako, u drugim se
romanima pojavljuju prijestupi granice spola buduÊi
da æene Ëesto obavljaju muπke zadatke (Iriook) i
zamjenjuju oËeve (Elsa), ali heteroseksualnost ostaje
princip koji se ne krπi.
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ZajedniËki æivot lezbijskog para dviju Inuitkinja
naposljetku biva prihvaÊen (“buduÊi da se kod nas
uvijek poπtuje one koji preæive, zadobile smo poπto-
vanje” ‡ Bédard 2015: 201), sve dok mu nakon neko-
liko godina Tuglavina ne stane na kraj, otjeravπi
Nattoraliq kao neËistu i ukrcavπi Mikak protiv njezine
volje na obiteljski brod kojim kreÊe u potragu za
novim teritorijima pogodnima za prodaju krzna
(“trebao nam je vodiË i prevoditelj” ‡ Bédard 2015:
201).
Nakon novih zapleta, Nattoraliq od BraÊe dobiva
ime Marije Magdalene te naposljetku poËne æivjeti u
celibatu okruæena tuæno kreposnom Jensingoakovom
obitelji dok Mikak, ta “izgubljena kÊi” (219), zauvijek
ostaje nepodreena, ona koju se ne moæe asimilirati,
“jedina koja nije krπtena” (220), ali i jedina na Ëija se
znanja BraÊa oslanjaju tijekom svojih ekspedicija na
sjever. Ona je posrednica koja nigdje ne pripada:
BraÊa imaju svoju priËu, Inuiti pak svoju, a moja bi
mogla razvezati neke uzice koje su se dobro potrudili
priËvrstiti. Zato me ne æele Ëuti! (Bédard 2015: 246)
Sama na santi leda, bez hrane tijekom zadnjih pet
dana i bez drugih sugovornika, Mikak svoju æivotnu
priËu pripovijeda jednom starom gavranu prije nego
πto umre pomirena s Prirodom.
Prije zakljuËka, prikaæimo razliËite tipove prije-































Kao πto je vidljivo iz tablice, jedna od granica
koju se najËeπÊe prestupa je ona koja Inuite suprot-
stavlja bijelcima. Autori koje smo prouËavali (od kojih
ni jedan ne pripada Prvim narodima) pokazuju, dakle,
jasnu naklonjenost odabiru inuitskih æena kao glas-
nogovornica kako bi smanjili udaljenost izmeu dviju
zajednica. Iriook, barem u svjetlu u kojem se prikazuje
u Agaguku, odraæava u odreenoj mjeri katoliËki
odgoj Yvesa Thériaulta, dok su Deborah i Elsa dje-
lomiËno proizvod osobnih iskustava Gabrielle Roy
(Roy 1979: 321). Zanimljivo je ustvrditi da je jedina
æenska pripovjedaËica koja pripovijeda u prvom licu
‡ velika prijestupnica Mikak ‡ lik kojeg je stvorio
muπki autor, Jean Bédard.
VeÊina protagonistica koristi πamanske tehnike,
od proroËanskih snova pa do gotovo ezoteriËnih me-
dicinskih praksi sluæeÊi se svim vrstama vraËanja.
Njihove sposobnosti kao πto su vienje bliænjih na
daljinu, komunikacija sa svijetom bogova i demona
(koji se u oba sluËaja ne mogu odvojiti od umrlih
predaka), izvrπavanje nevjerojatnih ozdravljenja i
predvianje buduÊnosti, predstavljaju neprocjenjiv
pripovjedni pokretaË.
Prijestupi granice spola i prelaæenje granice
izmeu ljudskog i æivotinjskog (Iriook i Mikak) malo
su rjei, ali stoga Ëitateljima joπ zanimljiviji, jer ih
pripovjedaËi eksplicitno naglaπavaju. OpÊenito, razina
prijestupa puno je viπa kod muπkih autora nego kod
Gabrielle Roy.
Dok se djela Thériaulta i Roy javljaju u okvirima
razdoblja 1950‡1970, koje je usko vezano uz kve-
beËku nacionalnu emancipaciju, roman Jeana Bédarda
i sam je odraz vremena u kojem je nastao ‡ toËnije,
sadaπnjeg. Ustvari, na sve primjenjiva Mikakina sud-
bina (iako se smatra da je radnja romana smjeπtena
u 18. stoljeÊe) predstavlja svojevrsnu prefiguraciju
aktualnih pitanja postmoderne, migracije, roda, od-
nosno transkulturalnog.
Yves Thériault i Gabrielle Roy nisu poznavali
radove Markoosiea, kao ni Mitiarjuk Attasie Nappaa-
luk, te su se u svojim priËama vodili drugim logikama
i vrijednosnim sustavima. Pa ipak, ovih pet autora,
dvoje Inuita i troje frankofonskih Kanaana slaæu se
oko prikaza inuitskih æena kao svojevrsnog “treÊeg”
identiteta (spolnog, nacionalnog, metafiziËkog, rod-
nog), kao onih koje preskaËu sve moguÊe granice. U
tom bi se smislu izraz “drugaËija od ostalih”, koji isto-
dobno zadivljen i uplaπen Agaguk viπe puta ponavlja
opisujuÊi Iriook, mogao primijeniti na sve junakinje
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SUMMARY
A BORDER RIDER: INUIT WOMEN IN FRENCH
CANADIAN LITERATURE
From Markoosie Patsauq’s novel Harpoon of the
Hunter (1969), unexpected values of equality between
the two sexes are promoted thanks to numerous im-
ages of the Inuit woman, strong, courageous and not
hesitating to impose her point of view. Sanaaq (1983)
by Mitiarjuk Nappaaluk develops this representation
and allows the anthropologist Bernard Saladin
d’Anglure to formulate his concept of the “third sex”:
traditional Inuit communities practised many types
of cross-dressing of children to correct demographic,
economic or psychological imbalances. Girls educated
as boys often became “creatures of the in-between”,
mediators not only between men and women, but also
between men and gods, since symbolic disguise rep-
resented one of the most indispensable components
of Inuit shamanism. This article examines the rela-
tionship between this traditional Aboriginal “institu-
tion” and images of Inuit women in several novels of
French Canadian literature: Agaguk (1958) and Ta-
yaout, Son of Agaguk (1969) by Yves Thériault, Wind-
flower (1970) by Gabrielle Roy and The Song of Innu
Land (2015) by Jean Bédard.
Key words: French Canadian literature, the Inuit,  third
sex,  anthropology, the contemporary novel
